A Celebration of the Negro Spiritual: Keep the Dream Alive by Legacy HS Mardrigal Singers et al.























Prot. David Weilkr 
-PROGRAM -
UNLV Spiritual Ensemble 
Walk Together children 
Steai Awa~ 
Amanda Muf0 Sorrano 
I know the Lord Put His Hands on Me 
Devon Hak !5anlone 
Give Me Jesus 
!5nan Mjet; !5artlone 
William Henr~ Smith 




Legac~ High School Madrigal Singers 
Ride the Chariot William Henr~ Smith 
soloists: Michelle !5eardsle!J and Cierra Huff 
Stea i Awa~ christopher Ruck 
arr. Joseph Jennings 
soloists: Sam Smedle!f Xavier /)row~ Anthofl!J M9er 
UNLV Spiritual Ensemble 
We Shall Walk Through the Va lle~ in Peace Moses Hogan 
UNLV Dance Department 
"Skin" 
Dancer: Jaleesa Staten 
Jaleesa State~ choreograrher 
"Atrican Song Bird & Pre~ " 
Dancers: Jesus Nanr;i Jen Schiec~ Natale Go~ Jafeesa Staten 
Jaleesa State~ choreograrher 
God is a God Wendell Whalum 
Jahmau/ !5aiar~ lenor 
Ride on King Jesus Hall Johnson 
Isabella IVJ; Sorrano 
I don't teel no-wa~ tired 
Walter !51!Jgham 
H.T. Burleigh 
Come down angels 
Sheronda McKe~ Sofrano 
Undine Smith Moore 
Dark Vir~n 
!5arron Colema~ lenor 
Florence Price 
UNLV Spiritual Ensemble 
I Wanna be Read~ James Miller 
?ier Lam1a ?ortet; Sorrano 
